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сборник трудов Б.А. Семеновкера
Семеновкер Б.А. Библиография сквозь века и народы : сб. тр. : [в 2 ч.] = 
Bibliography through centuries and nations / Б.А. Семеновкер ; Рос. гос. б-ка. — 
М. : Пашков дом, 2015.  — Ч. 1. — 367 с. ; Ч. 2. — 335 с. — Парал. тит. л. англ.
В книге известного библиографа, востоковеда 
и византиниста, доктора педагогических наук Бо-
риса Арьевича Семеновкера представлены резуль-
таты исследований древнеегипетских библиогра-
фических текстов, библиографической культуры 
Месопотамии, древнеиндийской, арабо-мусульман-
ской библиографии, библиографии Византии, на-
циональной библиографии Латинской Америки. 
В ряде статей раскрываются различные аспекты библио-
графоведения.
Сборник адресован библиографам, книговедам, 
филологам, этнографам, историкам, преподавателям 
и студентам высших учебных заведений соответствую-
щего профиля, а также широкому кругу читателей, ин-
тересующихся истоками мировой и русской культуры, 
историей книжного и библиотечного дела.
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и другие материалы.
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